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Tiivistelmä
Organisaatioiden oppimisen tutkimus on ollut suosittua erityisesti 1990-luvun laman jäljiltä, kun
vanhat ja totutut organisaatioteoriat eivät enää tuntuneet olevan menestyksekkäitä. Tutkijoita ja teo-
rioita tällä suositulla alueella on runsaasti ja erilaisten painotusten kirjo on laaja. Tämä tutkimus
keskittyy organisaatiokulttuurin piirteiden ymmärtämiseen oppivan organisaation teoriataustaa vas-
ten.
Oppiva organisaatio on organisaatio, joka hyödyntää oppimispotentiaaliaan kilpailuedun saavutta-
miseksi verrattuna alan muihin toimijoihin. Organisaatioiden oppiminen on toisaalta yksilön oppi-
mista, toisaalta koko organisaation oppimista, joka alan teoreetikkojen mukaisesti on enemmän kuin
yksilöiden oppimisen summa. Taustalla on ajatus organisaatioista oppimaan kykenevinä systee-
meinä. Tutkielmassa tarkastellaan alalla vaikuttavia eri teorioita ja erityisesti tarkemmin kahta va-
kiintuneinta teoriaa.
Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, ja kulttuuri määrittää raamit, joiden puitteissa orga-
nisaation oppiminen on mahdollista. Organisaatioiden oppiminen tapahtuu nykyisen kulttuurinsa ja
alakulttuureidensa määrittelemien oletusten avulla ja puitteissa. Ryhmän jaetun oppimisen tulok-
sena syntyy kulttuuri, ja oppivassa organisaatiossa sen jäsenten on oltava valmiit paljastamaan
kulttuuriin liittyviä perusoletuksia ja arvoja. Oppivan organisaation kulttuuria lähestytään alan joh-
tavan teorian kautta hakemalla tekijöitä ja tarkastelemalla organisaation perusolettamuksia, jotka
ovat erityisen suotuisia oppimisen kannalta.
Tutkielma yhdistää kaksi organisaatioteorioiden tutkimussuuntaa, oppivan organisaation sekä orga-
nisaatiokulttuurin. Tutkimuksen empiirisenä osuutena on case-organisaation tarkastelu näiden yh-
distelmän, oppimiskulttuurin tekijöiden valossa. Case-organisaatiota lähestyttiin kohdistetuin tee-
mahaastatteluin, joiden avulla pyrittiin paljastamaan case-organisaation kulttuurin ilmenemismuo-
toja sekä kulttuurisia perusolettamuksia oppivan organisaation kehikon näkökulmasta käsin. Lop-
putuotoksena pystyttiin case-organisaation kulttuurin perusolettamuksia analysoimaan oppimis-
kulttuurin tekijöiden kautta ja asettamaan case-organisaation kulttuuri suhteessa oppimista edistä-
viin perusolettamuksiin näiden tekijöiden muodostamille jatkumoille tutkimuksen ajankohtana, ja
täten saatiin lähtökohta tiedon hyväksikäyttämiselle oppimista edistävän kulttuurin jatkokehittämi-
selle.
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